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D a n s  l e s  r e g i o n s  d e  Kayes et Diamou ( R B p u b l i q u e  d u  Mali) en 
€ too t  e t  s e p t e m b r e  1979,  p l u s i e u r s  l o t s  de s i m u l i e s  s a v a n i c o l a s  du  
c o m p l e x e  Simu1,ium damnosum, o n t  B t é  r é c o l t g s  s u r  d e u x  v a c h e s  p a r a s í -  
t e e s  p a r  p l u s i e u r s  e s p è c e s  d ' o n c h o c e r q u e s .  La d i s s e c t i o n  d e  c e s  l o t s  
e c h e l o n n e e  e n t r e  u n e  m i n u t e  e t  s i x  j o u r s  a p r è s  l e  r e p a s  d e  s a n g  
( 6 t u d e  d e  l a  c h r o n o l o g i e  d u  p a s s a g e  d e s  m i c r o f i l a i r e s  d a n s  l t h 8 m o c 8 -  
l e  e t  d u  d e v e l o p p e m e n t  d e s  l a r v e s  c h e z  l e s  femel les  p i q u e u s e s )  a m i s  
e n  r i v i d e n c e  l e s  f a i t s  s u i v a n t s  : 
- p r o p o r t i o n  i m p o r t a n t e  d e  femelles  p i q u e u s e s  i n g 6 r a n t  d e s  m i -  
c r o f i l a i r e s  : 469 sur 616 Femelles ( p l u s  d e  7 6 % ) ;  
- p o u r c e n t a g e  Q levé  ( s u p b r i e u r  21 90%)  d e  femelles p a s i t i v e s  
p r e s e n t a n t  d e s  m i c r o f i l a i r e s  d a n s  l*h6mocBle v i n g t  q u a t r e  h e u r e s  
a p r g s  l e  r e p a s ;  
- d d v e l o p p e m e n t  p a r a s i t a i r e  s ' e f f e c t u a n t  e n  c i n q  j o u r s  s p h a -  
se d ' o r g a n i s a t i o n  du p r e m i e r  s t a d e  l a r v a i r e  t e r m i n d e  d e u x  jours 
a p r è s  l a  p r i s e  du r e p a s  d e  s a n g  avec a p p a r i t i o n  d e  l a  d e u x i è m e  mue 
au q u a t r i e m e  j o u r  e t  d e s  premiers  s t a d e s  I I I  au c i n q u i è m e  j o u r .  
La c h r o n o l o g i e  du  d é v e l o p p e m e n t  j u s q u r 2 1  l a  mue I I  c o ï n c i d a n t  a v e c  l a  
d a t e  du r e p a s  d e  s a n g  ne l a i s s e  a u c u n  d o u t e  SUL' l ' o r i g i n e  e x p g r i m e n -  
kale d e s  s t a d e s  l a r v a i r e s ,  c e s  d e r n i e r s  a p p a r t e n a n t  tres p r o b a b l e -  
ment 21 O n c h o c e r c a  o c h e n r l i ,  I1 e s t  v r a i s e m b l a b l e  q u e  l e s  s t a d e s  i n -  
P e c t a n t s  o b s e r v e s  en  g r a n d  n o m b r e  e n  f i n  d e  cyc le  ('?,O6 en moyenne  
par  femelle a l o r s  q u e  l e  t a u x  n a t u r e l .  d * i n f e s t a t i o n  d a n s  cette r6- 
g i o n  e n  s a i son  d e s  p l u i e s  s s t  d e  2,12) c o r r e s p o n d e n t  a u  n o m b r e  d e  
mues 11 p r o v e n a n t  d e  & ' i n f e s t a t i o n  e x p 0 r i m e n t a l e .  
Des o b s e r v a t i a n s  sur l e s  p r d f 6 r e n c e s  i f t r o p h i q u e s  d e s  Femelles p i q u e u -  
s e s  o n t  m o n t r d  d a n s  c e t t e  r é g i o n  u n e  z o o p h i l i e  d o m i n a n t a ,  tres p a r -  
t i c u l i è r e m e n t  en ce q u i  c o n c e r n e  l a  v a c h e  : l e s  q u a n t i t e s  d e  Femel -  
l e s  se  g o r g e a n t  sur v a c h e  s o n t  q u a t r e  f o i s  p l u s  6 l e v 6 e s  q u e  celles 
se g o r g e a n t  s u r  honme, 
. 'l. I N T R O D U C T I O N .  
r 
Tou tes  les r e c h e r c h e s  sur l ' é p i d é m i o l o g i e  des f i l a s i o s a s  ra- 
p o s e n t  d e  p l u s  e n  p l u s  s u r  u n e  a p p r é c i a t i o n  exac te  du  P o t e n t i e l .  An- 
n u e 1  de T r a n s m i s s i o n  (PAT), I1 i m p o r t e  d o n c  d e  s a v o i r ,  d ' u n e  p a r t  
q u e l l e s  s o n t  l e s  c a u s e s  d ' e r r e u r  q u i  p e u v e n t  j o u e r  d a n s  s o n  appr6- 
c i a t i a n  ( c o n f u s i o n  e n t r e  l e s  l a r v e s  i n f e c t a n t e s  d ' o r i g i n e  a n i m a l e  e t  
h u m a i n e ) ,  d ' a u t r e  p a r t  d e  d e t e r m i n e r  l e s  f a c t e u r s  q u i  p e u v e n t  l e s  
f a i r e  v a r i e r ,  D i f f é r e n t e s  o b s e r v a t i o n s  o n t  m i s  e n  B v i d e n c e  l a  zoo- 
phgaie non n é g l i g e a b l e  d e s  femel les  du  c o m p l e x e  S i m u l i u m  damnosum 
d a n s  c e r t a i n s  F o y e r s  d ' o n c h o c e r c o s e  h u m a i n e  e t  l a  p r e s e n c e  c h e z  cel- 
les-ci  d e  s t a d e s  l a r v a i r e s  d t o n c h o c e r q u e s  a n i m a l e s  ( p r i n c i p a l e m e n t  
a h o c e r - c a  o c h e n s i  Buangamoi ,  1969,  p a r a s i t e  d e  b o v i n s )  i n d i f f d r e n -  
c i a b l e s  de c e u x  d t O . u o l v u l u s  ( L e u c k a r t ,  1893)  ( D E N K E  8c RAIN, 1 9 7 8 ;  
SECHAN e t  a+., 1978; O M A R  e t  a l , ,  1 7 7 9 ) ,  La p o u r s u i t e  de c e s  recher- 
c h e s  a f a i t  l'objet d e  r e c o m m a n d a t i o n s  du g r o u p e  d e  t r a v a i l  d'OCP s u r  
-, 
l a  c o o r d i n a t i o n  d e s  r e c h e r c h e s  e n  h e l m i n t h o l o g i e  e t  t r a n s m i s s i o n  d e  
l ' o n c h o c e r c o s e  (Ouagadougou 27 f é v r i e r  - 2 m a r s  1978), 
Ces 6 t u d e s  o n t  ét6 e f f e c t u 6 e s  d a n s  l e s  r é g i o n s  d e  Kayes e t  Diamou 
{ R Q p u b l i q u e  d u  Mali) ,  d a n s  u n e  z o n e  c o m p r i s e  e n t r e  1 4 O  e t  1 4 O  30' 
d e  l a t i t u d e  n o r d  e t  I l o  e t  I l o  3 0 t  d e  l o n g i t u d e  o u e s t  ( f i g *  '1) au 
cour& de  d e u x  e n q u e t e s  e n  s a i s o n  d e s  p l u i e s  ( 1 6  j u i l l e t  - 18 a o Q t  
1979 e t  3 - 29  s e p t e m b r e  1 9 7 9 ) .  
2, M.ETHODOLOGIE, 
1 La mise en g v i d e n c e  d l o n c h o c e r q u s e s  chela les a n i m a u x  d e s t i n é s  
B l ' e x p 8 r i m e n t a t i o n  a 6 t B  e P f e c t u 6 e  p a r  : 
- l a  r e c h e r c h e  d e  kystes; 
- l a  r g a l i s a t i o n  d e  b i o p s i e s  c u t a n d e s  e x s a n g u e s  a u  n i v e a u  d e s  
l o c a l i s a t i o n s  p r Q f 6 r e n t i e l l e s  d e s  m i c r o f i l a i r e s  d e s  e s p g c e s  d ' o n c h o -  
c e r q u e s  c o n s i d g r d e s ,  s o i t  e s s e n t i e l l e m e n t  au  n i v e a u  d e  l a  r e g i o n  om- 
b i l i c a l e  e t  d e  l ' o r e i l l e ;  
- l'examen d e s  m i c r o f i l a i r e s  s o i t  sur s p é c i m e n s  v i v a n t s  immo- 
b i l i s Q s  p a r  l a  c h a l e u r  e t  a p r è s  c o l o r a t i o n  v i t a l e  s o i t  sus specimens 
f i x 6 . s  e t  colorés ( g o u t t e s  Bpaisses  e t  f r o t t i s  m i n c e s ) .  
De p l u s  n o u s  a v o n s  p r e l e v é  SUT d e s  animaux m o r t s  (abatt-) d e s  k y s -  
t e s  e t  c e r t a i n s  organes t y p i q u e s  d e  l o c a l i s a t i o n  d e  vez 's  a d u l t e s  
( e s s e n  t i e l  I, em e n  t a o r  t e 1. 
Deux v a c h e s ,  Bg6es d e  p l u s  d e  7 a n s ,  o n t  é t é  a c h e t 6 e s  e t  nomm6es 
d*apr&s l e  nom de Leur v i l l a g e  d ' o r i g i n e  L v a c h e  "Diamou" et vache 
f'Marania*. Nous avczns u t i l i s é  la uaohe ltDiamoult p w r  l'.é.tudCa sur-ka 
4 b 
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t r a n s m i s s i o n  d z  o n c h o c e r q u e s  b o v i n e s  e t  l a  v a c h e  " M a r a n i a "  p o u r  l ' é t u -  
d e  d e  l a  z o o p h i l i e  d e s  f e m e l l e s  p i q u e u s e s .  
* 
L ' i d e n t i f i c a t i o n  s p g c i f i q u e  d e s  femel les  a é t é  r é a l i s é e  p a r  
l e s  m é t h o d e s  m o r p h o l o g i q u e s  e n  t e n a n t  c o m p t e  d e  l a  f o r m e  e t  d e  l a  
m e n s u r a t i o n  d e s  a n t e n n e s  (QUILLEVERE e t  a l , ,  1 9 7 ? ) ,  d e  l a  c o l o r a t i o n  
d e s  t o u f f e s  a l a i r e s  s i t u é e s  B l a  b a s e  d e  l a  n e r v u r e  r a d i a l e  d e  l ' a i -  
l e  (LEWIS & D U K E ,  1 9 6 6 ;  GARPIS, 1 9 7 8 ;  DANG 8i PETERSON, 1 9 7 8 ) ,  Le nom- 
bre d e  d e n t s  m a x i l l a i r e s  a Q g a l e m e n t  é t é  n o t é  ( Q U I L L E V E R E  e t ,  a l . ,  
C e t t e  d é t e r m i n a t i o n  a é t é  e f f e c t u é e  s u r  un  é c h a n t i l l o n n a g e  dE femel- 
l e s  c a p t u r é e s  s u r  d i f f é r e n t s  a p p g t s ,  d e  femel les  d ' é m e r g e n c e  e t  d e  
femelles  c a p t u r é e s  d a n s  1 v é g é t a t i o n  a u t o u r  d e s  g f t e s ,  
p a r  les m é t h o d e s  c y t o t a x , o n o m i q u e s  (examen d e s  c h r o m o s o m e s  g g a n t s ; '  d e s  
g l a n d e s  s a l i v a i r e s ) .  
/ 
i 
1 9 7 7 ) .  
i 
Les l a r v e s  p r é l e v é e s  sur i" l e s  g f t e s  p r g i m a g i n a u x  o n t  é t é  i d e n t i f i é e s  
i 
I 
2 . 3 ,  E t u d e  d e  l a  z o o p h i l i e  dos f eme l l e s  p i q u e u s e s  d e  S,damnosum 
- D a n s  s.1. c e t t e  r é g i o n ,  / l a  z o o p h i l i e  d e s  f e m e l l e s  p i q u e u s e s  e s t  
d o m i n a n t e  mais il n ' í e x i s t e  pas d e u x  p o p u l a t i o n s  p r é s e n t a n t  d e s  p r é -  
f é r e n c e s  t r o p h i q u e s / d i f f é r e n t e s ,  j ' les f eme l l e s  f a i s a n t  p r e u v e  d ' u n e  
z o o p h i l i e  d i t e  f a c u ' l t a t i v e "  ( P H I L I P F O N ,  1 9 7 7 ) .  
Des s é r i e s  d e  c a p t u r e s  e t  d e  d i s s e c t i o n s  d e  femel les  p i q u e u s e s  o n t  
é t g  r é a l i s g e s  ( s e , d t e m b r e  1 9 7 9 )  s u r  v a c h e ,  homme, m o u t o n  e t  p o u l e  p e n -  
d a n k  n e u f  j o u r s  a o n s é c u t i f s  e t  s u r  Bne p e n d a n t  h u i t  j o u r s  c o n s 6 c u -  
t i fs .  Le m o u t o n J e t  l a  p o u l e  o n t  é t é  p l a c é s  s é p a r é m e n t  d a n s  d e s  c a g e s  
B R A R D ,  1 9 8 0 ) .  S u r  l e s  a u t r e s  a p p B t s  c h a q u e  i n s e c t e  é t a i t  c a p t u r é  au 
moment d e  l a  p!'iqQre. 
/ 
i 
e t  l e s  femellesi, J' p i q u e u s e s  p r é l e v g e s  " c u t e s  l e s  h e u r e s  ( B E L L E C  & HE- 
I 
3 .  FESULTATS 1* 1 
- -, Exasfien du  c h e p t e l  b o v , i n ,  
1 -. 
Nohs a v o n s  e x a m i n é  p l u s i e u r s  b o v i n s  d e  d i f f é r e n t s  t r o u p e a u x '  . 
d e  D i a m o u j e t  d e  v i l l a g e s  d e s  e n v i r o n s  ( f i g ,  I ) .  
I 
* La d é t j e r m i n a t i o n  s p é c i f i q u e  d e s  m i c r 0 , f i l a i r e . s  e t  v e r s  a d u l t e s  s e r a  
r B a l i / s é e  u l t é r i e u r e m e n t  e t  l e s  p o s s i b i l i t é s  d ' i n f e c t i o n  p a r  d i f f é -  
r e n t + s  o n c h o c e r q u e s  s o n t  d i s c u t e e s  d a n s  l e  p a r a g r a p h e  4.1 , 
i 
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Les b i o p s i e s  c u t a n é e s  e x s a n g u e s  p r a t i q u é e s  d a n s  l a  r e g i o n  .- 
o m b i l i c a l e  o n t  m i s  e n  é v i d e n c e  d e s  m i c r o f i l a i r e s  chez l a  p r e s q u e  t o -  
t a l i t 6  d e s  a n i m a u x  examinés . ,  L E  Q t u d e  d e s  m i c r o f i l a i r e s . l l i n  v i v o t r  a 
p e r m i s  d e  c o n s t a t e r  SUI: 95 a n i m a u x  l a  p r e s e n c e  d e  m i c r o f i l a i r e s  d e  
g r a n d e  t a i l l e  ( l o n g u e u r  s u p é r i e u r e  B 3 0 0  mu)  d o n t  c e r t a i n e s  p r é s e n -  
t a i e n t  u n e  e x t r é m i t é  a n t e r i e u r e  a v e c  " p e t i t e  t & t e  r o n d e "  e t  " c o u  
a m i n c i "  ( p r é s e n c e  c o n s t a t  é c  chez 8 an imaux) .  24 a n i m a u x  renfermaient  
d e s  m i c r o f i l a i r e s  d e  l o n g u e u r  i n f d r i e u r e  à 3 0 0  mu, 
L ' e x a m e n  d e s  c a r c a s s e s  a u x  a b a t t o i r s  a m i s  e n  é v i d e n c e  d e s  f i l a i r e s  
a d u l t e s  s o i t  au  n i v e a u  d e  l ' a o r t e  (17 a n i m a u x  s u r  26  examinés)  s o i t  
21 l ' i n t é r i e u r  d e  p e t i t s  k y s t e s  s o u s - c u t a n é s  d a n s  l a  r é g i o n  v e n t r a l e r  
P l u s i e u r s  a n i m a u x  p r é s e n t a i e n t  d e s  l e s i o n s  c u t a n é e s  au n i v e a u  d u  li- 
g a m e n t  c e r v i c a l .  
- Examen d e s  v a c h e s ,  l lDiamoull  e t  " M a r a n i a " .  
Les b i o p s i e s  c u t a n g e s  e x s a n g u e s  q u a n t i t a t i v e s  p r a t i q u é e s  
d a n s  l a  r é g i o n  o m b i l i c a l e  chez c e s  d e u x  a n i m a u x  l e s  1 9  aoQt,  6 e t  1 9  
s e p t e m b r e  1 9 7 9 ,  3 l ' a i d e  d L u n e  p i n c e  d e  t y p e  W A L Z E R  o n t  d o n n é  l e s  
r é s u l t a t s  s u i v a n t s  : 
- v a c h e  l lDiamoult  : 1 0 7 ,  167 e t  3 0 7  m i c r o f i l a i r e s  p a r  b i o p s i e ;  
- v a c h e  " M a r a n i a "  : 31, 1 9  e t  21 m i c r o f i l a i r e s  p a r  b i o p s i e .  
S u r  l a  v a c h e  l fDiamoull  l e s  m i c r o f i l a i r e s  e x a m i n e e s  s e m b l e n t  
a p p a r t e n i r  à d e u x  p o p u l a t i o n s  d i f f é r e n t e s  : 
- m i c r o f i l a i r e s  d e  g r a n d e  t a i l l e  (300-370 mu d e  l o n g  s u r  
6-7 mu d x é p a i s s e u r ,  m e n s u r a t i o n s  e f f e c t u é e s  I l in  v i v o I r  s u r  84 s p é c i -  
m e n s )  d o n t  c e r t a i n e s  p r é s e n t e n t  u n e  ex t r émi t é  a n t é r i e u r e  a v e c  " p e t i t e  
t P t e "  r o n d e  s u i v i e  d r  u n  " c o u  a m i n c i " ;  c h e z  c e r t a i n e s  m i c r o f i l a i r e s  
nous a v o n s  o b s e r v é  u n e  cellule RI v o l u m i n e u s e ,  p l u s  ou m o i n s  rec tan-  
g u l a i r e ,  s i t u é e  a u  n i v e a u  du  t i e r s  p o s t e r i e u r  du  c o r p s ;  
- m i c r o f i l a i r e s  d e  p e t i t e  t a i l l e  (215-290 mu d e  l o n g  sur 
5-6 mu d ' é p a i s s e u r ,  m e n s u r a t i o n s  e f f e c t u e e s  " i n  v ivo1 '  sur 4 3  s p é c i -  
mens). N o u s  r e t r o u v o n s  l e s  m h e s  r é s u l t a t s  a v e c  l a  v a c h e  ' IMarania":  
45  s p é c i m e n s  d e  g r a n d e  t a i l l e  e t  29  d e  p e t i t e  t a i l l e .  
L t e x a m e n  d e s  m i c r o f i l a i r e s  f i x B e s  e t  c o l o r é e s  a mis e n  é v i d e n c e  d e s  
p o p u l a t i o n s  d e  t a i l l e s  d i f f é r e n t e s  s o i t  au  n i v e a u  d ' u n  m e m e  s i t e  d e  
b i o p s i e  s o i t  e n  d e s  s i t e s  d i f f é r e n t s  ( r e g i o n  o m b i l i c a l e  e t  f r o n t a l e ) ,  
-'\ 
T o u t e s  l e s  femel les  e x a m i n é e s  ( femel les  c a p t u r é e s  s u r  a p p a t s  
e t  d a n s  l a  v é g é t a t i o n  e n v i r o n n a n t  l e s  g f t e s  ou  f eme l l e s  d ’ 6 m e r g e n c e )  
p r é s e n t e n t  d e s  c a r a c t è r e s  m o r p h o l o g i q u e s  c o m p a r a b l e s ,  t y p i q u e s  d ’ e s -  
p b c e s  s z v a n i c o l e s  ( s e g m e n t s  a n t e n n a i r e s  t a s s é s - r a p p o r t  2 , 7 3 - t o u f f e s  
a l a i r e s  c l a i r e s )  e t  c o r r e s p o n d a n t  B S , s i r b a n u m  s e l o n  les c r i t h r e s  d e  
Q U I L L E V E R E  e t  a l . ,  1977 : n o m b r e  d e  d e n t s  m a x i l l a i r e s  c o m p r i s  e n t r e  
4 5  e t  56 avec  u n  p i c  t r è s  m a r q u é  h 51 e t  5 2  p o u r  l e s  f eme l l e s  p i q u e u -  
s e s  e t  51 e t  53 p o u r  l e s  f eme l l e s  d * Q m e r g e n c e ) ,  
L ’examen  des c h r o m o s o m e s  g6nnts  d e s  g l a n d e s  s a l i v a i r e s  d e s  l a r v e s  
p r é l e v é e s  d a n s  l e s  g 4 t e s  p r é i m a g i n a u x  ( f i g .  1 )  a m i s  en e v i d e n c e  l a  
p r e s e n c e  u n i q u e  d e  l a r v e s  d e  S , s i r b a n u m  ( é t u d e  e f f e c t u g e  p a r  D. 
Q U I L L E V E R E ) ,  
, 3 . 3 ,  Z o o p h i l i e  d e s  f e m e l l e s  p - i q u e u s e s  d.e S.damnosum s.l.* 
N o u s  d o n n o n s  ( t a b l e a u  N o  1 )  l e s  n o m b r e s  e t  p o u r c e n t a g e s  d e s  
f eme l l e s  c a p t u r g e s  s u r  l e s  d i f f é r e n t s  a p p a t s  (homme, v a c h e  e t  a n e ) ,  
l e s  p o u r c e n t a g e s  d e  f e m e l l e s  p a r e s  e t  l e  n o m b r e  moyen d e  l a r v e s  i n -  
f e c t a n t e s  p a r  f eme l l e  i n f e c t i e u s e ,  
T a b l e a u  N o  ’I : E t u d e  d e s  p o p u l a t i o n s  d e  femelles  p i q u e u s e s  
d e  S.d.amnosum s.1. c a p t u r d e s  s u r  homme, va- 
c h e  e t  Bne, 
1 
- 
c 
* * o / *  8 .  
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1 
On o b s e r v e  u n e  p r o p o r t i o n  b e a u c o u p  p l u s  i m p o r t a n t e  d e  f eme l -  
5. 
les p i q u e u s e s  s u r  v a c h e  q u e  s u r  l e s  a u t r e s  a p p d t s ;  en p a r t i c u l i e r  
c e t t e  p r o p o r t i o n  e s t  q u a t r e  f o i s  p l u s  é l e v é e  s u r  v a c h e  q u e  s u r  homme. 
Les p o u r c e n t a g e s  d e  femelles  p i q u e u s e s  c a p t u r é e s  s u r  mou ton  e t  sur 
p o u l e  s o n t  n é g l i g e a b l e s  ( r e s p e c t i v c m e n t  0,55 e t  0,20$). 
Les p o p u l a t i o n s  c a p t u r é e s  s u r  homme e t  sur v a c h e  s o n t  c o m p a r a b l e s  
p a r  l e s  h o r a i r e s  d e s  p i q Q r e s  e t  l e s  p r o p o r t i o n s  d e  f e m e l l e s  p a r e s .  
L e  n o m b r e  d e  femel les  p a r e s  c a p t u r é e s  sur Gne e s t  s e n s i b l e m e n t  p l u s  
f a i b l e  q u e  c e l u i  c o r r e s p o n d a n t  B l ' homme o u  l a  v a c h e .  T o u t e f o i s  le 
n o m b r e  moyen d e  l a r v e s  i n f e c t a n t e s  p a r  f e m e l l e  i n f e c t i e u s e  c a p t u r é e  
s u r  d n e  e s t  p l u s  é l e v é  q u e  c h e z  l 'homme o u  l a  v a c h e  : 3 , 3 1  c o n t r e  
r e s p e c t i v e m e n t  2 e t  2,37, 
Les  a u t r e s  femelles c a p t u r é e s  n ' a p p a r t e n a n t  p a s  au c o m p l e x e  S.damno- 
I_. sum Q t a i e n t  en m a j o r i t 6  S . q r i s e i c o l 1 e  e t  S . a d e r s i ,  
3.4. E t u d e  d u  d é v e l o p p e m e n t  d ' o n c h o c e r q u e s  b o v i n e s  chez l e s  femel- ............................................................ 
l e s  p i q u e u s e s  d e  S.damnosum s a l , *  
Une des é t a p e s  e s s e n t i e l l e s  q u i  c o n d i t i o n n e  l e  r e n d e m e n t  
.._---- .,.-1---1-- 
d ' u n  vec teur  e s t  c e l l e  ob l e s  m i c r o f i l a i r e s  i n g é r é e s  q u i t t e n t  l ' e s -  
t o m a c  p o u r  a t t e i n d r e  l J h é m o c è l e .  Nous  a v o n s  d o n c  é t u d i é  d a n s  un  p r e -  
mier t e m p s  l e s  m o d a l i t é s  du p a s s a g e  d e  l a  membrane  s t o m a c a l e ,  
3.4.1, A n a l y s e  n u m é r i q u e  d e  l a  t r a v e r s é e  d e  l a  p a r o i  s tomaca le  
p a r  l e s  m i c r o f i l a i r e s .  
Nous n e  p r e n d r o n s  pas  e n  c o m p t e  d a n s  c e t t e  a n a l y s e  les 
m i c r o f i l a i r e s  d e  p e t i t e  t a i l l e  (6 290 m u ) ,  c e s  d e r n i h r e s  ne t r a v e r -  
s a n t  l a  p a r o i  s t o m a c a l e  q u ' e n  n o m b r e  n d g l i g e a b l e .  Les n o m b r e s  d e  m i -  
c r o f i l a i r e s  d e  p e t i t e  t a i l l e  i n g é r Q e s  e t  p a s s é e s  s o n t  n o t é e s ,  p o u r  
mdmoire,  d a n s  le t a b l e a u  N o  2 ( c h i f f r e s  e n t r e  p a r e n t h h s e s  d a n s  l e s  
c o 1 on n e s 'rm i c  r o f  i l a  i r  e s i n  g ts r é e st? e t plmic r o f i  1 a i r e s p a s sé es" ) 
A .  v a c  h e  "Diamou" , 
Tableau No 2 : Passage des microfilaires stomacales d'0nchocerca sp, des vaches "Diamou" et 
lWaranialf dans l'hémocèle de la  femelle de Sodamnosumo 
(Nombre de femelles gorgées mortes pendant l e s  premières vingt-quatre heures de survie : Il7 sur 
la  vache "Diamou" e t  55 sur l a  vache l"arania")o 
(I ) Femelles ayant ingéré des microfilaires o 
(2)  Femelles présentant des microfilaises dans l'hénocèle o 
(Ektse parenthèses, dans l e s  colonnes 'Imicrofilaires ingBréesfl e t  "microfilaires passées", 
chiffres  concernant les  microfilaires de pe t i t e  t a i l l e  : 6 $290 mu). 
r B 
-. C h r o n o l o q i e  d u  p a s s a q e  d e s  m i c r o f i l a i r e s  d a n s  l ' h é m o c è l e  
i 
( t a b l e a u  N o  2 e t  f i g .  3 e t  4 ) .  
* . e/* 
? 
La p r o p o r t i o n  d e  f eme l l e s  p r g s e n t a n t  d e s  m i c r o f i l a i r e s  d a n s  
l r h é m o c b l e  a t t e i n t  t r & s  r a p i d e m e n t  son  maximum ( d e u x  h e u r e s  a p r è s  
l a  p r i s e  du r e p a s  s a n g u i n  le n o m b r e  d e  f e m e l l e s  p r é s e n t a n t  d e s  m i -  
c r o f i l a i r e s  d a n s  l ' h é m o c Q l e  e s t  s u p g r i e u r  & 90%)  e t  r e s t e  à un n i -  
v e a u  é levé .  L e  p o u r c e n t a i p  d e  m i c r o f i l a i r ' e s  p a s s é e s  d a n s  l ' h é m o c è l e  
p a r  r a p p o r t  aux  m i c r o f i l a i r e s  i n g d r 6 e s  a u g m e n t e  r é g u l i è r e m e n t  j u s -  
q u ' 8  l a  v i n g t - q u a t r i è m e  h e u r e .  
V i n g t - q u a t r e  h e u r e s  a p r è s  l e  r e p a s  les r g s u l t a t s  s o n t  les s u i v a n t s :  
- l a  p r o p o r t i o n  d e  femel les  p o s i t i v e s  p r é s e n t a n t  d e s  m i c r o f i -  
l a i r e s  d a n s  l ' h é m o c h l e  e s t  s u p é r i e u r e  à 90% ( 9 3 , 3 $ ) ;  
- le p o u r c e n t a g e  d e  m i c r o f i l a i r e s  passées  d a n s  l ' h é m o c è l e  e t  
c a p a b l e s  d e  commence r  l e u r  c y c l e  p a r a s i t a i r e  e s t  d e  36,6$; 
- l e  nombre  moyen d e  m i c r o f i l a i r e s  o b s e r v é e s  d a n s  l t h 6 m o c & l e  
e s t  d e  11,3 
- B.. v a c h e  " M a r a n i a " .  
S u r  1 7 8  femel les  o b s e r v é e s ?  38$ o n t  i n g é r é  d e s  m i c r o f i l a i r e s  
e t  l e  t a u x  d ' i n g e s t i o n  moyen e s t  d e  16,8 m i c r o f i l a i r e s  p a r  femelle  
p o s i t i v e  avec un  é c a r t - t y p e  d e  25,1, 
Nous d o n n o n s  ( f i g .  2 8 )  l ' h i s t o g r a m m e  d o  d i s t r i b u t i o n  d e s  f eme l l e s  
g o r g e e s  e n  f o n c t i o n  d u  n o m b r e  d e  m i c r o f i l a i r e s  i n g é r é e s .  
- C h r o n o l o q i e  d e s  p a s s a q e s  d e s  m i c r o f i l a i r e s  d a n s  l l h é m o c è l e  
( t a b l e a u  N o  2 e t  f i g ,  3 e t  4 ) .  
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3.4,2, D Q v e l o p p e m e n t  l a r v a i r e  d e s  m i c r o f i l a i r e s  p a s s é e s  d a n s  
l ' h é m o c è l e  ( t a b l e a u  N D  3 ) .  
D e s  d i s s e c t i o n s  f a i t e s  B u n e  t e m p d r a t u r e  moyenne d e  3 0 - 3 I 0 C ,  
e t i t re  24 h e u r e s  e t  s i x  j o u r s  a p r e s  le r e p a s  s a n g u i n ,  o n t  m o n t r é  d e s  
s t a d e s  l a r v a i r e s  d ' o n c h o c e r q u e s  aux  d i f f é r e n t s  s t a d e s  d ' o r g a n i s a -  
t i o n .  D è s  l a  v i n g t - q u a t r i è m e  h e u r e  on o b s e r v e  d e  n o m b r e u s e s  m i c r o f i -  
l a i r e s  6 p a i s s i e s  e t  q u e l q u e s  j e u n e s  s t a d e s  1 ( f o r m e s  en  
L a  p h a s e  d ' o r g a n i s a t i o n  d u  p r e m i e r  s t a d e  e s t  t e r m i n g e  d e u x  j o u r s  
a p r è s  l a  p r i s e  d e s  m i c r o f i l a i r e s  e t  l a  p r e m i è r e  mue a p p a r a f t  e n t r e  
le d e u x i è m e  e t  le t r o i s i è m e  j o u r l  T r o i s  B q u a t r e  j o u r s  après  l e  re-  
p a s ,  on o b s e r v e  d e s  l a r v e s  21 l a  p r e m i e r e  mue, d e s  s t a d e s  IT e t  d e s  
l a r v e s  21 l a  d e u x i è m e  mue. Les p r e m i e r s  s t a d e s  I I I  a p p a r a i s s e n t  l e  
c i n q u i è m e  j o u r  e t  au s ixième j o u r  on n l o b s e r v e  p r a t i q u e m e n t  q u e  d e s  
s t a d e s  I I I .  
S u r  l a  v a c h e  l lDiamoul t ,  2 4  h e u r e s  a p r è s  l e  r e p a s  8 6 , 2 $  ( 1 4 2  s u r  1 6 1 )  
d e s  f eme l l e s  p r é s e n t e n t  d a n s  l P h 4 m o c è l e  d e s  m i c r o f i l a i r e s  é p a i s s i e s  
o u  non e t  d e s  j e u n e s  f o r m e s  e n  " sauc i s se I r  a v e c  un nombre  moyen d e  
24 l a r v e s  p a r  f e m e l l e  p a r a s i t é e ;  c e s  p r o p o r t i o n s  B 48 h e u r e s ,  3 - 4  
8ours  e t  5-6 j o u r s  a p r è s  l e  r e p a s  s o n t  r e s p e c t i v e m e n t  de 7 9 , l  (406  
s u r  513 s i m u l i e s  d i s s é q u é e s  p r é s e n t e n t  d e s  s t a d e s  I ) ,  75,7  ( 1 9 3  s u r  
2 5 5  s i m u l i e s  d i s s é q u é e s  p r 6 s e n t e n t  d e s  s t a d e s  I I  ou  en  mue I e t  mue 
I I )  e t  d e  75,476 ( 4 6  s i m u l i e s  s u r  G I  s i m u l i e s  d i s s é q u é e s  p r é s e n t e n t  
d e s  s t a d e s  I I I  ou e n  mue I I )  a v e c  d e s  m o y e n n e s  d e  l a r v e s  p a r  femel- 
l e  p a r a s i t é e  d e  9 , 9 6 ,  6 , 9 5  e t  7 , 0 6 ,  
Ces q u a n t i t é s  s o n t  m o i n s  é l e v é e s  chez l a  v a c h e  l l M a r a n i a l l ,  m o i n s  p a r a -  
s i t é e ,  
L e  n o m b r e  moyen d e  s t a d e s  I I I  p a r  f eme l l e  p i q u e u s e  e s t  d e  7 , 0 6  c h e z  
l a  v a c h e  "Diamoul' ( a v e c  d e s  v a l e u r s  extremes d e  O B 2 8 )  e t  d e  2,3 
p o u r  l a  v a c h e  "Maran ia ' '  ( a w e c  d e s  v a l e u r s  ex t rêmes  d e  O B 8 ) .  
La m o r t a l i t é  d e s  f e m e l l e s  en  s u r v i e  e s t  r e l a t i v e m e n t  i m p o r -  
t a n t e  d & s  l a  d o u z i e m e  h e u r e  e t  a f f e c t e  p r i n c i p a l e m e n t  l e s  f e m e l l e s  
h y p e r i n f e c t é e s  ( 1 1 7  femel les  g o r g e e s  s u r  l a  v a c h e  l lDiamoutl  e t  55 s u r  
l a  v a c h e  " M a r a n i a n ) .  Le t a u x  d e  m o r t a l i t é  d e s  f eme l l e s  g o r g é e s  e t  
g a r d Q e s  en  s u r v i e  a t t e i n t  un maximum e n t r e  l e  p r e m i e r  e t  le t r o i s i è -  
me j o u r  a p r è s  l e  r e p a s  e t  l e  n o m b r e  moyen d e  s t a d e s  l a r v a i r e s  e s t  
p l u s  é l e v 6  c h e z  l e s  f e m e l l e s  m o r t e s  q u e  c h e z  l e s  f e m e l l e s  v i v a n t e s  
p o u r  l e s  mêmes t e m p s  d e  s u r v i e  : 33  c h e z  les f eme l l e s  m o r t e s  e t  24 
c h e z  les f eme l l e s  v i v a n t e s  a u  p r e m i e r  j o u r  e t  8,4 c h e z  l e s  f eme l l e s  
mortes e t  6 ,6  c h e z  l e s  f eme l l e s  v i v a n t e s  au t r o i s i è m e  j o u r .  
b * / a  
1 r 
. . 
Tableau No 3 : Evolution quâati tative du parasitisme des femelles savanicoles du complexe S,damnosum 
par onchoceirques bovines en fonction du temps de survie, 
9 
(1) Pourcentage d e s - f h e l l e s  parasitées, 
(2) Noyenne arithmétique du nombre de larves d'.onchocerques par femelle observée , 
( 3 )  Moyenne arithmétique du nombre de larves d'onchocerques par femelle parasitée,  
(4) Valeurs extrêmes du nombre de larves d'onchocerques par femelle parasitée. 
I -  
L 'examen  d e  d i f f é r e n t e s  i n s e c t e s  ( G l o s s i n a  p a l p a l i s  qambi -  
e n s i s  V a n d e r p l a n k ,  G l o s s i n a  m o r s i t a n s  s u b m o r s i t a n s  Mesturood, d i f f é -  
r e n t e s  e s p è c e s  d e  T a b a n i d a e  - T a b a n u s  s p . , C h r y s o b s  s p .  - m o u s t i q u e s  
e t  C e r a t o p o g o n i d a e )  c a p t u r é e s  s u r  b o v i n s  n ! a  p e r m i s  d e  m e t t r e  e n  
B v i d e n c e  d e  m i c r o f i l a i r e s  q u e  c h e z  l e s  C e r a t o p o g o n i d a e  ( q u a t r e  m i -  
c r o f i l a i r e s  a u  maximum e t  p r é s e n t a n t  les memes c a r a c t é r i s t i q u e s  q u e  
c e l l e s  o b s e r v é e s  c h e z  Les  s i m u l i e s ) ,  
La d é t e r m i n a t i o n  e x a c t e  d e s  o n c h o c e r q u e s  p a r a s i t a n t  les va- 
c h e s  ')Diamou" e t  " M a r a n i a l '  n e  p o u r r a  e t r e  r é a l i s é e  q u ' e n  f i n  d ' é t u -  
d e ,  a p r è s  a b a t t a g e  d e s  a n i m a u x  e t  examen d e s  v e r s  c o n t e n u s  d a n s  l e s  
k y s t e s .  En l ' é t a t  a c h e 1  d e  n o t r e  é t u d e  n o u s  n e  p o u v o n s  émettre  
q u ' u n  d i a g n o s t i c  d e  p r é s o m p t i o n  basé  sur les. c a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  
m i c r o f i l a i r e s  t r o u v é e s  c h e z  c e s  d e u x  v a c h e s  : m o r p h o l o g i e  e t  l o c a -  
l i s a t i o n  p r é f é r e n t i e l l e s ,  L'examen du  c h e p t e l  b o v i n  d e  l a  r é g i o n  
. . J.. 
- I O  - 
3.6.1. E t u d e  du  d é v e l o p p e m e n t  c h e z  les f e m e l l e s  p i q u e u s e s  d e  
Sadamnosum s.1, d e  s a v a n e  d ' o n c h o c e r q u e s  d e  l ' a n e  
d o m e s t i q u e .  
L ' examen  d u  r e p a s  d e  s a n g  d o  f eme l l e s  a y a n t  p i q u é  un Bne 
d o m e s t i q u e .  a m i s  e n  e v i d e n c e  l a  p r 6 s o n c e  d e  m i c r o f i l a i r e s  d e  p e t i -  
t e  t a i l l e  : 1 9 0  h 213 mu s u r  4 mu d ' Q p a i s s e u r .  Ces m e n s u r a t i o n s  o n t  
ét.& e f f e c t u é e s  s u r  d e s  m i c r o f i l a i r e s  s o i t  i n g é r é e s  p a r  les s i m u l i e s  
s o i t  i s s u e s  d e s  b i o p s i e s  c u t a n 6 e s  e x s a n g u e s .  Ces m i c r o f i l a i r e s  p o u r -  
r a i e n t  a p p a r t e n i r  à l ' e s p g c e  0 . r a i l l i e t i  B a i n  e t  a l , ,  1976,  s e u l e  
e s p è c e  d ' o n c h o c e r q u e  c o n n u e  a c t u e l l e m e n t  c h e z  E q u u s  a s i n u s  e t  p r é -  
s e n t e  e n  A f r i q u e  ( E g y p t e ,  Kenya ,  N i g e r i a ) ,  
Une p r o p o r t i o n  i m p o r t a n t e  (64% e n v i r o n )  d e  f e m e l l e s  g o r g e e s  sur Bne  
f i l a r i e n  i n g g r e n t  d e s  m i c r o f i l a i r e s  d o n t  un p e u  p l u s  d ' u n  t i e r s  
( 3 3 , 7 9 $ )  a t r a v e r s é  l a  p a r o i  s t o m a c a l e  a p r e s  l a  v i n g t - q u a t r i è m e  
h e u r e .  Au t r o i s i h m e  j o u r  a p r è s  le r e p a s  s a n g u i n  on o b s e r v e  d e  nom- 
b r e u x  s t a d e s  l a r v a i r e s  ( s t a d e s  I )  d a n s  les muscles  t h o r a c i q u e s .  
L t B t u d e  n ' a  p u  Btre p o u r s u i v i e  a u  d é l h  du  t r o i s i è m e  j o u r  ( i m p o r t a n t  
t a u x  d e  m o r t a l i t é  d e s  f e m e l l e s  m a i n t e n u e s  en s u r v i e  e t  r e p r i s e  d e  
l ' a n e  p a r  s o n  p r o p r i é t a i r e ) .  
3.6.2,  E t u d e  d ' i n s e c t e s  h é m a t o p h a g e s  a u t r e s  q u e  Sadamnosum 
c a p t u r Q s  s u r  b o v i n s .  
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I, ( é t u d e  d e s  m i c r o f i l a i r e s ,  l o c a l i s a t i o n  d e s  v e r s  a d u l t e s  e t  d e s  l é -  
s i o n s  c h e z  l e s  a n i m a u x  a b a t t u s ,  d é t e r m i n a t i o n  d e s  v e r s  c o n t e n u s  d a n s  
les k y s t e s  r é c o l t é s  c h e z  les animaux a b a t t u s }  p e u t  f o u r n i r  d e s  i n d i -  
c a t i o n s  sur l a  p r e v a l e n c e  d e s  d i f f & r e n % e s  o n c h o c e r c o s e s  d a n s  c e  
c h e p t o l  e t  a i d e r  B p r é c i s e r  l ' i d e n t i f i c a t i o n  d e s  o n c h o c e r q u e s  p a r a -  
s i t a n t  les v a c h e s  "Diamou" e t  l * M a r a n i a .  
- E t u d e  d e s  m i c r o f i l a i r e s  d e s  v a c h e s  t 'Diamou" e t  "Maraniat ' .  
L e s  m i c r o f i l a i r e s  o b s e r v é e s  c h e z  c e s  d e u x  a n i m a u x  o n t  d e s  
c a r a c t e r i s t i q u e s  i d e n t i q u e s  a u x  t r o i s  e s p h c e s  d l o n c h o c e r q u e s  s u i -  
v a n t e s ,  s i g n a l é e s  c h e z  l e s  b o v i n s  a u  Togo  ( D A I N  e t  a l . ,  1 9 7 7 )  : 
0 , o c l i e n g i  Bwangamoi 1 9 6 9  p o u r  l a  p l u p a r t  d e s  m i c r o f i l a i r e s  exami- 
nées" e t ,  e n  p r o p o r t i o n  m o i n d r e ,  0 , a r m i l l a t a  R a i l l i e J c  e t  H e n r y ,  1 9 0 3  
e t  0 , d u k e i  B a i n  e t  -* a l  7 1974.  
Nous  p o u v o n s  é l i m i n e r  0 . q u t t u r o s a  Neumann, 1 9 1 0  d o n t  l e s  m i c r o f i l a i -  
res s o n t  g r ê l e s  : l a r g e u r  n ' a t t e i g n a n t  p a s  4 mu ( B A I N  e t  a l . ,  1 9 7 8 } ,  
O . l i e n a l i s  S t i l e s ,  1 8 9 2 ,  o n c h o c e r q u e  si tr iée d a n s  le l i g a m e n t  g a s t r o -  
s p l é n i q u e  d e s  b o v i n s ,  très v o i s i n e  d l O , q u t t u r o s a ,  n ' a  p a s  é t é  j u s -  
q u ' i c i  s i g n a l é e  en A f r i q u e  d e  l ' O u e s t .  
- E t u d e  d e s  m i c r o f i l a i r e s  e t  d e s  k y s t e s  e t  l é s i o n s  du  c h e p t e l  
b o v i n .  
- M i c r o f i l a i r e s ,  
L ' e x a m e n  d e s  m i c r o f i l a i r e s  prdlsvées d a n s  l a  r é g i o n  o m b i l i -  
c a l e  d e s  I O 1  b o v i n s  amgne aux memes c o n c l u s i o n s  q u e  p r é c é d e m m s n t  z 
c h e z  l a  m a j o r i t é  d e s  animaux e x a m i n g s  (35 s u r  1 0 1  a n i m a u x )  p r é s e n c e  
d e  m i c r o f i l a i r e s  d o n t  l e s  c a r a c t d r i s t i q u e s  s o n t  c e l l e s  d ' 0 , o c h e n q i  
e t ,  en  p r o p o r t i o n  m o i n d r e ,  c e l l e s  d ' 0 . d u l t e i  (24  a n i m a u x )  e t  0 . a r m i l -  
- l a t a  ( 8  an imaux} .  
--1-."-----1-1 
- Examen d e s  k y s t e s  e t  d e s  l d s i a n s  d e s  a n i m a u x  a b a t t u s .  
Les o n c h o c e r q u e s  a c t u e l l e m e n t  d é c r i t e s  c h e z  l e s  b o v i n s  e n  
A f r i q u e  d e  L ' O u e s t  o n t  d e s  l o c a l i s a t i o n s  d i f f é r e n t e s  c h e z  l ' h a t e  q u i  
-u-------------^-_--__________I_________--------------------L---- 
+k N i c r o f i l a i r e s  m e s u r a n t  d e  3 0 0  à 350 mu d e  l o n g  sur 6 à 7 mu d e  
l a r g e ,  p r é s e n t a n t  u n e  r é g i o n  a n t u 6 r i e u r c  b r u s q u e m e n t  t r omquée  a v e c  
u n e  *É?te t r a p é z o ï d a l e  q u a n d  le c r o c h e t  e s t  vu d e  f a c e  e t  1arge"Yk 
e t  p l u s  ou  m o i n s  r e c t a n g u l a i r e  ( B A I N  e t  a l . ,  1 9 7 6 ) .  
a r r o n d i e  q u a n d  il es t  v u  d e  p r o f i l ;  l a  c e l l u l e  R i  e s t  v o l u m i n e u s e  \ 
i 
'j 
* b J.. 
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n s u f f i s e n t  p r a t i q u e m e n t  a u  d i a g n o s t i c  (BUSSIERAS e t  a l . ,  1 9 7 4 ) .  
I .  
La c o n s t a t a t i o n  c h e z  les a n i m a u x  a b a t t u s  d I o n c h o c e r q u e s  a d u l t e s  a u  
n i v e a u  d e  l ' a o r t e ,  d e  l é s i o n s  du l i g a m e n t  c e r v i c a l  e t  d e  p e t i t s  k y s -  
t e s  s o u s - c u t a n é s  e t  i n t r a d e r m i q u e s  a u  n i v e a u  d e  l ' a b d o m e n  e s t  en f a -  
v e u r  d ' u n  p o l y p a r a s i t i s m e  p a r  les e s p h c e s  d ' o n c h o c e r q u e s  p a r a s i t a n t  
l e s  b o v i n s  e t  p r i n c i p a l e m e n t  -I O , a r m i l l a t a ,  O , q u t t u r o s a ,  O . o c h e n n i  e t  
O .  d.u k e i  . 
Nous  a v o n s  m i s  en  é v i d e n c e  c h e z  u n e  p r o p o r t i o n  i m p o r t a n t e  
( p l u s  d e  7576) d e  s i m u l i e s  g o r g B e s  sur b o v i n s  d e s  s t a d e s  é v o l u t i f s  
d ' o n c h o c e r q u e s  i n d i f f é r e n c i a b l e s  p a r  les m é t h o d e s  a c t u e l l e s  d ' i n v e s -  
t i g a t i o n  ( m o r p h o l o g i q u e s  ou a p r è s  c o l o r a t i o n  d e s  l a r v e s  p a r  les 
t e c h n i q u e s  h i s t o - c h i m i q u e ,  3 M A R  e t  a l . ,  1 9 7 9 )  d e  c e l l e s  d t O . v o l v u l u s ,  
Les s e u l e s  p r e u v e s  q u e  l ' o n  p u i s s e  a v o i r  d u  d é v e l o p p e m e n t  d * o n c h o c e r r  
q u e s  a n . i m a l e s  c h e z  S.damnosum s.1, s o n t  u n i q u e m e n t  d e s  p E e u v e s  i n d i -  
r e c t e s  : 
- d é v e l o p p e m e n t  c h r o m o l o g i q u e  d e s  l a r v e s  e n  r a p p o r t  a v e c  l a  
d a t e  du r e p a s  s a n g u i n ;  c e t t e  p r e u v e  e x p é r i m e n t a l e  n ' e s t  e n  f a i t  v a l a r  
b l e  q u e  j u s q u ' h  l a  mue I I  ( s o u l i g n o n s  q u e  les d u r é e s  d e  d é v e l o p p e -  
m e n t  c h e z  S.darnnosum s.1. d I 0 . v o l v u l u s  e t  d ' 0 , o c h e n q i  s o n t  s e n s i b l e -  
m e n t  é g a l e s  : B A I N ,  cam. p e r s , ) ;  
- n o m b r e  i m p o r t a n t  d e  s t a d e s  I I I  o b s e r v e s  : 7 , 0 6  p a r  f eme l l e  
p i q u e u s e  d a n s  n o t r e  e x p 6 r i m e n t a t i o n  a v e c  l a  v a c h e  "Diamoutt  a l o r s  q u e  
l e  t a u x  n a t u r e l  d ' i n f e c t i v i t é  p a r  l a r v e s  d ' o n c h o c e r q u e  d e s  f eme l l e s  
s a w a n i c o l e  e s t  d e  2,32  d a n s  c e t t e  r é g i o n  e n  s a i s o n  d e s  p l u i e s  ( P H I L I F  
PPON, 1 9 7 7 )  e t  v a r i e ,  l o r s  d e  n o t r e  e n q u a t e ,  d e  2,O 8 3,31 ( t a b l e a u  
N o  1). 
Des  e x p é r i m e n t a t i o n s  p r g c 6 d e n t e s  ( D E N K E  & BAIN, 1 9 7 8 )  a y a n t  m o n t r 6  
q u f O , a r m i l l a t a ,  0 . d u k e i  e t  O . g u t t u r o s a  n l a t t e i g n a i e n t  p a s  l ' h 6 m o c è l e  
d e s  f eme l l e s  p i q u e u s e s ,  il e s t  v r a i s e m b l a b l e  q u e  les m i c r o f i l a i r e s  
d ' o n c h o c e r q u e s  d o n t  n o u s  a v o n s  o b s e r v Q  l e  d é v e l o p p e m e n t  chez S.dam- 
nosum s.1. a p p a r t i e n n e n t  à O . o c h e n q i ,  c o r r e s p o n d a n t  h l a  t r h s  f o r t e  
p r o p o r t i o n  d e  m i c r o f i l a i r e s  d e  g r a n d e  t a i l l o  t r o u v é e  d a n s  l e s  b i o p -  
s i e s  p r a t i q u g e s  s u r  l e s  v a c h e s  lyDiamoutl  e t  " M a r a n i a t '  ( t a b l e a u  N o  2 ) .  
- p h r o n o l o q i e  d u  d6veloppemen-k. 
N o u s  a v o n s  o b s e r v é  l ' a p p a r i t i o n  d e s  p r e m i h r e s  l a r v e s  d e  staw .- 
d e  I I I  a u  c i n q u i è m e  j o u r ,  
e o o / *  
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œ C h e z  l a  v a c h e  "Diamou' ' ,  le p a s s a g e  d e s  m i c r o f i l a i r e s  d a n s  l ' h é m o c 8 l e  
s e  p o u r s u i t  j u s q u ' à  l a  v i n g t - q u a t r i g m e  h e u r e  a p r è s  le r e p a s  ( f i g ,  2 
e t  3 ,  t a b l e a u  N o  2 ) ;  c e s  m i c r o f i l a i r e s  q u i  c o n t i n u e n t  8 m i g r e r  o n t  
é v i & é  l ' e m p r i s o n n e m e n t  d a n s  le r e p a s  d e  s a n g  ( l a  f o r m a t i o n  d e  l a  
membrane  p é r i t r o p h i q u e  e s t  t e r m i n é e  à l a  s i x i è m e  h e u r e )  e t  s é j o u r -  
n e n t  e n t r e  l a  membrane p é r i t r o p h i q u e  e t  l a  p a r o i  d e  l ' e s t o m a c  ( B A I N  
& PHILIPPON, 1 9 6 9  e t  1 9 7 0 ) .  C h e z  l a  v a c h e  "Marania" ,  p a r a s i t g e  d e  f a -  
ç o n  m o i n s  i n t e n s e ,  le p a s s a g e  d e s  m i c r o f i l a i r e s  d a n s  l ' h é m o c è l e  a t -  
t e i n t  s o n  maximum d è s  l a  t r o i s i è m e  h e u r e  ( f i g ,  3 e t  4 ,  t a b l e a u  N o  2) .  
Le p o u r c e n t a g e  d e  f e m e l l e s  p r é s e n t a n t  d e s  m i c r o f i l a i r e s  d a n s  lfhémo- 
c è l e  e s t  p l u s  i m p o r t a n t  d a n s  le c a s  d e s  f eme l l e s  a y a n t  p i q u é  l a  va- 
c h e  l a  p l u s  p a r a s i t é e .  
N o u s  a v o n s  o b s e r v é  c h e z  un g r a n d  n o m b r e  d e  femel les  p i q u e u -  
s e s  d e  Sbdamnosum s.1. s a v a n i c o l e s  g o r g e e s  sur b o v i n s ,  le d g w e l o p p e -  
m e n t  d r o n c h o c e r q u e s  d o n t  les s t a d e s  l a r v a i r e s  s o n t  i n d i f f é r e n c i a b l e s  
d e  c e u x  d r 0 , v o l v u l u s .  
La c h r o n o l o g i e  d u  d é v e l o p p e m e n t  j u s q u * &  l a  mue I I  c o ï n c i d a n t  a v e c  l a  
d a t e  d u  r e p a s  d e  s a n g  ne l a i s s e  aucune  d o u t e  s u r  l ' o r i g i n e  e x p é r i -  
m e n t a l e  d e s  s t a d e s  l a r v a i r e s  a p p a r t e n a n t  p r o b a b l e m e n t  h 0 , o c h e n q i .  
Il e s t  v r a i s e m b l a b l e  q u e  les s t a d e s  I I I  o b s e r v é s  e n  n o m b r e  i m p o r t a n t  
( r e n d e m e n t  p a r a s i t a i r e  é l e v é )  p r o v i e n n e n t  d e  l ' i n f e s t a t i o n  e x p é r i -  
m e n t a l e  e t  n o n  d ' u n e  i n f e s t a t i o n  n a t u r e l l e  h u m a i n e  ou a n i m a l e  Ilcar 
il es t  t o u t - & - f a i t  i m p r o b a b l e  q u e  d e s  l a r v e s  q u i  a t t e i g n e n t  l a  mue 
I I  a i e n t  leur d é v e l o p p e m e n t  b r u s q u e m e n t  a r r e t é  e t  n ' e f f e c t u e n t  p a s  
l a  t r a n s f o r m a t i o n  en s t a d e  i n f e s t a n t s '  ( D E N K E  & B A I N ,  1978) .  
D e s  t r a v a u x  u l t é r i e u r s  d e v r o n t  p r é c i s e r  le r e t e n t i s s e m e n t  q u a n t i t a -  
t i f  e x a c t  d u  d é v e l o p p e m e n t  d r O . o c h e n q i ,  d a n s  l ' a p p r é c i a t i o n  du  PAT, 
é t u d i e r  l ' é v e n t u a l i t é  du  d é v e l o p p e m e n t  c h e z  5,damnosum s . l . d e  f i l a i -  
r e s  a n i m a l e s  a u t r e s  q u ' U . o c h e n g i  ( o n c h o c e r q u e  d e  l ' â n e  d o m e s t i q u e  ...) 
p r i n c i p a l e m e n t  c e l l e s  d o n t  l e s  s t a d e s  l a r v a i r e s  s o n t  m o r p h o l o g i q u e k g :  
m e n t  i n d i f f é r e n c i a b l e s  d e  c e u x  d ' 0 . v o l v u l u s  e t  examiner  l a  p o s s i b i -  
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